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FELÜLÍRT METAFORÁK
Ekler Dezsõ gyõrújbaráti borászatáról
Két irány. Homogén tájsûrítmény és
az elemek nagyítása
Látkép a Sokorói-dombság meg-
mûvelt teraszáról
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Ahhoz, hogy egy alkotógéniusz zárt rendet teremtsen
építészeti nyelvkészletében, fel kell adnia a rendszeral-
kotás habitusát. Ellenkezõ esetben el kell ismernie, hogy
az eredetiség ára az önmaga teremtette forma meghala-
dása.  Egy építészeti nyelvújító tehát szükségképp köz-
helyeket termel és holt nyelveket hagy maga után, míg a
középszerû tervezõt saját szótára kebelezi be. Ha példá-
ul adottak volnának egy objektív építészeti nyelv keretei,
akkor az architektúra elbeszélése mindössze két mûve-
let, a kombináció és a szelekció, vagyis a szóvariációk
mérlegelése révén keletkezne. A tényleges nyelvi rend-
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Helyszínrajz
Élet a szervetlenben. 
Nézet a domb felõl
Hasonló és hasonlított közös képen
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Ekler Dezsõt meggyõzõ munkái miatt választottuk, és mivel nagyon sok kiváló borász van ma Magyarországon, valami különlegeset szerettünk volna létrehoz-
ni. Az építész személyében talán már egy családi barátot is köszönthetünk, jó munka- és személyes baráti viszony alakult ki köztünk a most már több mint
négy év alatt. Szakmai munkájának legjavát adta nekünk, a tervezés során végig fogta a kezünket. Szeretet, tisztelet és bizalom – talán ezek a legjobb szavak,
amelyek leírják a kapcsolatunkat. 
A házat tökéletes egésznek látjuk. Felemelõ érzés nap mint nap felmenni a „fellegvárba” dolgozni, fõleg most, hogy az elsõ próbaüzem is elindult. Jó látni,
hogy él, üzemel, lüktet. Elõkerült ugyan néhány apró-cseprõ hiba, de alapvetõen egy magas színvonalon kivitelezett és a legmodernebb technológiákat felso-
rakoztató épület. A benne dolgozók könnyebben túllendülnek a problémákon, amiben sokat segít a hely atmoszférája. 
Az építkezés közel egy évet vett igénybe. Szerencsénkre itt is a legjobb szakembereket sikerült megtalálnunk. Ekler Dezsõ részletezõ, precíz terveinek és idõ-
közi konzultációinak köszönhetõen pótmunkára szinte nem is volt szükség, ami tükrözi a projekt magas minõségét és a mögötte álló szakmai tudást. 
Bár már most is uralja a tájat és a domboldalt, az üzem tervei úgy készültek, hogy alkalmas idõben bõvíthetõ és fejleszthetõ legyen akár a szõlõfeldolgozás,
akár a látogatóknak nyújtott szolgáltatások szempontjából. Mottónk: „különlegesbõl felejthetetlent!”, ami legalább annyira utal az épületre, mint az itt készülõ
borra, szõlõlére. Arra törekedtünk, hogy az épületbõl és a tájból egy kis „életérzést” is magukkal vihessenek a látogatók.    /    A Pécsinger család
Megérkezés 
a papírsárkány szájához
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Síkmontázs két barázda között
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szerek bizonyosan így is mûködnek: a beszéd autonómi-
ája könnyedén áll a nyelv mind erõsebben meghatáro-
zott nyelvtani fundamentumán. De míg a beszéd költõi
szabadságát és közlésértékét e biztos háttér teszi lehetõ-
vé, addig az építészeti plasztika folytonosan szembesze-
gül saját mûködési elveivel.1 Kitörni kíván nehézkedés,
szilárdság és technológia általi meghatározottságából,
hogy a teret, a gesztust, a mintázatot – és minden egye-
bet, amit építészeti üzenetnek nevezhetünk – végül fel-
szabadítsa. 
E belsõ hadiállapot – amelynek második frontvonala a
funkció és a forma között feszül – óhatatlanul vezet az
építészet folytonos újradefiniálásának kényszeréhez, ami
által az építés alapelvei mindig anyagba hatóan akarnak
újjászületni. Ez adott lendületet a vasbeton elterjedésé-
nek a 20. században, és ugyanez hozza mozgásba napja-
inkban a CAD-es szimulációk virtuális valóságát. Rávilá-
gít ez arra is, hogy nyelv nem lehet az építészet elég
pontos modellje, utóbbi ugyanis rövid idõ alatt visszahat
saját mûködtetõ elveire.2
Az önmeghatározás gyakorlata a jelenkor építészeté-
ben kivívta polgárjogát, de a feltáratlan lehetõségek
újabb korlátok közé születtek. Az ismeretlenben az indi-
vidualizmus gyámkodik az egyéniség fölött: az épület az
alkotó védjegye és a megbízó cégére kell, hogy legyen.
Az egyéni stílus akarása, az új értékrendek kialakítása
tehát éppoly súlyos önkorlátozást követel, mint az örö-
költ identitás.3 A lehetõségek tengerébõl kiemelkedõ
sztárok és építészkörök beazonosíthatóságát végül az
internet oldja fel: a totális nyilvánosság révén minden
forma másolható. Már nem az ikonikus épületek, hanem
a keresõprogramokon átfutó kulcsszavak vezetnek el a
célnak leginkább megfelelõ tervezõhöz. 
Ekler Dezsõ minden szempontból ehhez a poszt-indi-
vidualista építészgenerációhoz tartozik. 30 éves praxisá-
ban hiába is keresnénk az ekleres stílust,4 az információ
formák elleni lázadásának korában nincs jelentõségük az
ilyen védjegyeknek. A korábban élõ formák és invenció-
zus tervezõmódszerek kiüresedése mögött az építészet
mediális szerepének megváltozása áll: az értékek közve-
títésérõl, a mûalkotás jelentésérõl és az alkotó szemé-
lyérõl5 az alkotás mibenlétére – az alkotás aktusának
forrásvidékére – helyezõdik át a hangsúly. 
A kontextusnál fontosabb a jelenlét. Belsõ jelenlétbõl
fakadóan egy épület lehet a hely sûrítménye, de vele
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A Pannonhalmi borvidék az ország egyik legkisebb terü-
letû borvidéke, azonban földrajzi értékei révén páratlan
szõlõtermesztési, borászati étékkel és lehetõséggel bír.
Ezen értékeket a szõlõtermelõ és borász palackozott ter-
mékei révén közvetíti a fogyasztók felé. Eszköze a borá-
szat.  Az elkészült épület bátor vonalvezetésével, határo-
zott, tekintetvonzó megjelenésével egyértelmû üzenet a
tervezõ részérõl. Megragad és közvetít. Feltûnõ megje-
lenése kapocs az „ipari Gyõr” és a mezõgazdasági jelleg-
gel bíró Sokorói-dombság határán. Bátor formavilága
közvetíti egyrészt a megrendelõ oldaláról jellemzõ ge-
nerációváltást, másrészt a borvidéken zajló megújulási
lendületet. Mindezek mellett a pincészet és a benne te-
lepített technológia a lehetõségek széles spektrumú
rendszere is. Képes kiszolgálni a szõlõtermõ terület fajta-
szerkezetének okszerû feldolgozását, beleértve a klasszi-
kus fajtákat, valamint a ma divatos bor-stílusirányzato-
kat is. Jellemzõen fehérbor technológiát telepítettünk,
ami lehetõvé teszi az erjesztés nélküli szõlõmust elõállí-
tását. Ezen kívül terveztünk kékszõlõ feldolgozási tech-
nológiát is, ami egy menetben lehetõséget ad a modern
piacos, héjon áztatással készülõ illatos fehér tételek ké-
szítésének is. E célrendszert a technológia – kihasználva
a területadottságokat – a lehetõ legkíméletesebb mó-
don, gravitációs anyagmozgatással éri el. A beszállított
szõlõ a fogadószintrõl hullik, csúszik alá az áztató-erjesz-
tõ tartályokba, megõrizve az alapanyag magas minõsé-
gét. A megalkotott épület és telepített technológia
nagyszerûen aknázza ki természet adta lehetõségeit.
Liptai Zsolt , borásztechnológus, 
a Pannonhalmi borvidék elnöke
Présház a földút végén
Feltöltési szint, alaprajz
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szemben lehet távolságtartó is. Elõbbi esetben szokás
egy házat jó modorúnak, az utóbbiban szenvtelennek
vagy modortalannak nevezni, de egyik esetben sem
mondható átlagosnak, nem hagyható figyelmen kívül.
Ekler jó modora ugyanúgy a genius loci felismerésébõl
származik, mint Christian Norberg-Schulzé, csak a hely
adottságait nem tekinti lezártnak. Másként mondva, a
hely Eklernél egy univerzális elbeszélés része, ahol a táj
és település „jellemábrázolását” a tervezõ önképével
együtt a tértörténet írja felül.6 Mindez feltételezi az épí-
tész-én szabadságát arra, hogy a ház személyes önkriti-
kájának személytelen eszköze legyen. Egy ilyen szemlé-
let bizonyosan beteljesíti a kritikai regionalizmus kihívá-
sát is, mivel a – sematizmussal, másrészt a népies popu-
lizmussal szembeni – kettõs kritika7 mellé ráadásul az al-
kotó önértékelése társul. 
Ha Ekler életmûvére, különösen pedig borászatára te-
kintünk, nem tudunk felvázolni hagyományos értelem-
ben vett „fejlõdési ívet”. Neszmélyi pincészete
(1994–96) és a somlói borászat bõvítése (2004) a helyi
ízek igézetében a történetiség megszakadt vonalával ke-
resi a kapcsolatot. Ennek szinte gyökeresen ellentmond
a topografikus szemléletû somlói Szent Ilona borászat
(2006–14), a Kreinbacher pezsgõpincészet (2006–14) és
pezsgõérlelõ (2009–14), ahol az enteriõrök a vulkanikus
mûködés lenyomatát viselõ talaj megmozgatásával, a
tektonikus rétegek és a fény összemetszésével alakultak
ki. A „lávafolyamban” extrudált pinceház toposza sokkal
csendesebb, emberibb szövegösszefüggésbe helyezve
bukkan fel a mezõzombori Disznókõ borászatban
(1993–95), amely egy organikus szerkesztõkísérlet gya-
korlati terepe is: a présházakat összefogó mesterséges
domb és a traktorgarázs ötlete Makovecz paksi templo-
mának központi motívumát, a kettõs spirállal leírt
gömbpalást világmagyarázó metaforáját írja tovább. 
Gyõrújbarát borászata mindezeknek egyfajta szintézi-
se. A domboldalba fúródó pincék nõtt jellegû, egymásra
torlódó homlokzatait idézi, amelyek egy tömegben ösz-
szevonva veszik fel a föld töréseitõl, a barázdák vonalai-
tól kölcsönzött dinamizmust. Az összemetszõdés – tiposz
és toposz találkozása – egyszerre hat a kulturális emlé-
kezetre és az elemi erõkre. Mögöttes geometriai megfon-
tolást sejtet, hogy e két jelentéshordozó megközelítésnek
két kijelölt iránya van a fizikai térben: a merõleges talál-
kozás a komponensek szabadságát és egyenrangúságát
sugallja. Feltûnik azonban, hogy a természeti kompo-
nens, az egyterû, anyagában és színében is homogén tö-
meg magába oldja a kulturális emlékképet. Ha ezt az
üzenetet lélektanilag dekódoljuk, akkor egy tudattalan-
ba merült kollektív téremlékkel, s egy benne õrzött, fele-
désbe ment életvitel lenyomatával találjuk magunkat
szemben.
Ugyanez vonatkozik az épület kapcsán felbukkanó
nagyítómetaforákra.8 Makoveczi örökség a gazdasági
úton szállított terményt fogadó, tágra nyílt garat, amely
tüskés sárkánytestében feldolgozza és átalakítja táplálé-
kát. Ha viszonylag könnyen olvasható is ez az értelme-
zés, nonfiguratív absztrakciókhoz szokott ízlésünk ma
képtelen befogadni egy efféle mágikus totemet. Bár az
épület egy szerves történésnek, a gyümölcs metamorfó-
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Út a mélybe
Az üzem lelke. Feltöltõterasz, gravi-
tációs erjesztõ, vasbeton pengefal
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zisának helyszíne, arányosabbnak érezzük a minõségi
változást leíró szervetlen metaforát.9 A körablakét példá-
ul, ami az elkészült borban oldott szén-dioxid buborékot
nagyítja, és felfelé egyre könnyít az épület monolitikus-
ságán. De a több gerincbõl és vápavonalból szerkesztett
redõzõ tetõ nagyítja a szõlõlevél cakkos szegélyét is. Az
épület oxidzöld színe (a levelekre permetezett rézgálic is
ilyen) a föld termékeny barázdáinak elbeszélésébe
ágyazza az élõ hajtások között sarjadt házat. Az összkép
résztvevõi közti áttûnés egyszeri és megismételhetetlen
aurát teremt az imént még közhelyes idézetek köré.
Walter Benjamint véve alapul:
Ha nyári délutáni pihenõn szemünkkel követjük egy
domb vonulatát a láthatáron vagy egy pihenõ emberre ár-
nyékot vetõ szõlõvesszõt – ez azt jelenti, hogy magunkba
szívjuk ezeknek a domboknak, ennek a szõlõvesszõnek az
auráját.10
Az egyszeri és megismételhetetlen tapasztalata az,
amely közeli és távoli, egyértelmû és talányos között hi-
dat ver. Az épület aurája egyfajta mozgás – légzés, ha
úgy tetszik – a fizikai lét értelmezési rétegei között.11 Ez
a lényegük az Ekler által tudatosan alkalmazott nagyító-
metaforáknak.
Felvethetõ a kérdés, hogy megfordítható-e a nagyítás
iránya. A tájban magányosan álló ház láttán jó okunk
van feltételezni, hogy részleteket nagyító formái egyúttal
valaminek a sûrítményei is. Az épülettömeg a Pannon-
halma látóhatárát jelentõ, észak-déli irányban futó, érin-
tetlen zöld domborzat morfológia alapján tájolt, és dom-
borzati adottságainak megfelelõen törik. Monokróm szí-
ne már-már anyagjellemzõvé elõlépve a formátlan ter-
mészetet szívja magába: a sarjadást magát.
A szín intenzív tapasztalata végül lehetõvé teszi, hogy
az épületet a hozzá társított jelentések nélkül, önmagá-
ban vegyük. A szövegkörnyezettõl független benyomás
az épületrõl merõben festõi, hiszen a föld és az ég kö-
zötti véges tartományban idõzõ alakzat zárt és síkszerû.
A felforgatott talaj és az szabadon metszett ég közti, sza-
vakkal épp hogy leírható kontraszt általa erõsödik fel.12
A dombot szelõ útkanyart egy tornác kontúrja folytatja,
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Masszív anyag és légnemû metafora
találkozása. Buborékok a betonban
A csarnok keresztmetszete a tartá-
lyokkal együtt zsugorodik
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de a feszes elõvéd ugyanezzel a lendülettel visszaterel a
szemközti tájra. Az üde rajzolat árnyékot rejt magában:
a tartályok méretének csökkenésével egyre szûkülõ, ide-
oda cikázó térbelsõt. A vasbeton „koporsó” a termény
érésének elzárt helye minimális fénnyel és betekintéssel.
A garat két pilonja közti galéria, a két szint magas, egye-
sített tér s az odavezetõ törtkarú lépcsõ monumentális
jellege valóban sírkamrához teszi hasonlóvá az ipari
csarnokot. Ez ismét egy nagyítás. Míg az épület tapasz-
talati valósága absztrakt képszerûségében áll, nem tu-
dunk elvonatkoztatni a beléplántált költészettõl.
Katona Vilmos PhD
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Miért zöld az épület?
Köztudott, hogy ma minden építész szeret homogén
házat, azonos színû tetõt és falat tervezni. Bár kívülrõl
egyszerûnek tûnik egy ilyen ház, nem olyan könnyû
megcsinálni, mert a tetõ rettenetesen megdrágul. Dupla
tetõt alakítanak ki, kõ- vagy fémfedéssel, ami alatt extra
hõ- és vízszigetelés készül és külön szerkezet tartja a
fenti burkolatot. Nem olyan könnyû tehát költségkímélõ
módon homogén falat és azonos felületû tetõt készíteni.
Ezért egyszerûbb, ha mûanyag fedést alkalmazunk. Ez a
legolcsóbb.
Felmerül persze a szín kérdése, ami ez esetben nem tet-
szõleges. Ám van egy szín, ami minden gyártónál kap-
ható: az oxidzöld. Az oka ennek, hogy a mûanyag tetõt
gyártó cégek a fémfedõk konkurensei. Mivel a legtöbb
fémfedõ cég dolgozik rézzel, adott a réz-oxid zöldje. Egy
mûanyaggyártó négyféle színe közül ez biztosan része a
kínálatának. 
Ha egy épületnél kiírom, hogy oxidzöld legyen a tetõ,
azt a kivitelezõ megkapja olcsón is, drágán is, de nem
tud reklamálni, hogy nem kapható. Elég ha csak azt
írom a kiviteli tervre, hogy a fal színe a mûanyag tetõé-
vel azonos legyen. Ha a kettõ mégis elütne egymástól,
akkor mondhatom, hogy amilyen árnyalatú zöld fedést
vettek, olyat kérek a falra is. Bármilyen kifogással élnek
is, ebben a kérdésben nem tudnak megfogni. 
Ekler Dezsõ DLA építész
Fal-tetõ találkozás rejtett 
ereszcsatornával
1. Fóliabádogból készített süllyesztett vápa
és oromszegély, mechanikailag rögzítve
2. 150x280x60x2 mm-es horganyzott acél
„attika”, a vasbeton födémhez 50 cm-ként
dübelezéssel rögzítve
3. Hõszigetelõ rendszerû vakolat 10 cm nem
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